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1.LosretosdeiEstadocontemporáneo.
Si algotangiblenoshalegadoIamodernidad,ademásdeunamplio
repertoriode esquemasquenospermiteconcebiry pensarIas relaciones
humanas,hasidounadeterminadaestructuraqueesreflejo deunmodelo
concretodecomprenderIa organizaciónsocialy polític"a.Esemodelode
organizaciónha mostradouna extraordinariadaptabilidad,si bien su
versatilidadno le ha otorgadoun salvoconductotan eficazcomo'para
escaparaIascríticasque,desdedistintossectoresdeIpensamiento,arrecian
contraun modelode organizaciónpolíticaquepareceentraren abierta
confrontaciónconalgunasdeIasexigenciasmásbá~icasqueIamodernidad
vino a instalarenel ethoscolectivo:Ia universalizációnde los derechos
humanosen el ámbitointernacionaly Ia virtualizacióndeI principio
democráticoenel ámbitointerno.Sonéstas,sinduda,Iascuestionesmás
candentes'quetieneplanteadasel pensamientopolíticocontemporáneoy
que-afectandirectamenteaImodelodeorganizaciónestataldesdediversas
perspectivas. .
. .
Si cbncentramosnuestroanálisisenel segundodelos aspectos;es
decir,en Ia realizaciónefectivadeI principiodemocráticoen el ámbito
internodeIEstado,podremosadentrarnosporIasendadeIalegitimidaddel
podery deIa concreciónmaterialdeIprincipiodesoberaniapopularenIa
constituciónestatal.Ello nospondráencontactodemaneradirectaconIa-
fórmulapolíticadeIEstadodeDerechocomoEstadosocialy democrático,
modeloenelquepretendeinspirarseIapraxispolíticacontemporáneay que
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estáaúnlejosdeserrealizado.Y si observamosel primerQdelos flancos
nuestramiradadeberádirigirsea una sociedadmundialcadàvez más
interdependienteeintercomunicada,unasociedadcadavezmáshomogénea
en Ia diversidad,con una organizacióneconómicasupraestatalqueno
conocefronteras,y grandesmovimientosenunreducidoespaciodetiempo
depersonas,capitales,mercancías,ervicios,informacióneideas Enesta
sociedadglobal,queIacibernéticahaconfiguradoa Ialuz delosnuevosy
vertiginososavancesinformáticosy telemáticos,Ias fronterasquedan
abolidascon frecuenciaanteIa constaciónde Ia mundializaciónde Ias
sociedades y Ia superaciÓnde los localismos. Desde esta nueva
configuracióndeIasrelacioneshumanasenunasociedadinternacionalizada
y global seponenuevamentedemanifiestoIa insuficienciadeImodelodeI
Estado-naciónparadarrespuesta Iasexigenciasdeunasociedadhumana
cuyoslímitesno sonotrasqueIasposibilidadesaúninexploradasde Ias
nuevastecnologías. . .
De todo ello podemoscolegir queel Estadomodernosufreuna
situación de acoso desdeun doble frente: en el frente externo, Ia
redefiniciónde Ia sociedadhumanaoperadapor Ia mundializaciónde Ia
economía,de los intecambiosy Ia crecientehomogeneidadeformasde
vidahaabiertoaúnmásIabrechaentreIaproclamacióndeIuniversalismo
y Ia evidenciadequeelEstadorespondeaunaarticulaciónparticularistay
excluyentede Ia convivencia,quedescansasobreel modelonacional,y
propiciaIa afirmaciónintolerantedeidentidadesétnicasy decomunidades
nacionalescerradas obresí mismas;enel ámbitointerno,Ia apropiación
deIpoderporIasminoríastodopoderosasy plutocráticasy Ia tecnificación
deIaorganizaciónestatalcomocoartadaparareducirelalcancelegitimador
deIprincipiodesoberaníapopular,entreatrosfactoresquedistorsionanIa
realizaciónplenadeIa democracia,colocanaIEstadoenunasituaciónde
hostilidadmáso menosdeclaradaconlosprincipiosquele hicieronnacer
comolugardeencuentroy mediacióndelosindividuoslibreseinstrumento
necesarioparaIaordenacióndeIaconvivencia.
2. La nación como alegato particularista.
Hemosdeocupamos,enestesentido,de Ia tensiónqUttel Estado
comoelementoestructuralintroduceentresuafirmaciónparticularistay el
alcancepretendidamenteuniversaldelosderechosqueproclama.Conviene
recordarqueelEstadoesunproductodeIamodernidad,frutodeunproceso
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integrativoarticuladoa partirde Ia generalizaciónde los intercambios
económicos,peroconyunturalencuantoasuesenciay conformación.Esto
quieredecirqueel Estadoesun elementocontingentedesdeel puntode
vistahistórico,quenaceparadarformaaunadeterminadaconcepciónde
Ia sociedady que,enningúnmodo,esIarealizacióndevaloresmetafíslcos
y suprahistóricosencarnadosenIa ideadenación.En un ligerorecorrido
históricopodemoscorroborarIa contingenciadeI Estadoy de Ia nación
como soportefundamentador.En Ia historiapodemosencontrarhechos
incontestabIes:eI reinode EspanaSeconstruye'sobreuna sucesiónde
casualidadeshistóricasquehacendescansarIascoronasdepuebloscultural
y IingüísticamentepluralessobreIa mismacabeza.Sin embargo,esos
pueblossiguenmanteniendosuestructurapolítica-susórganosdegobierno
ysuderecho-propiasobreIabasedeunacomúnunidadconcentradaenIa
corona.Ese equilibrioentrelos distintospueblosse mantieneen tanto
persisteIa dinastíaque10hizo nacer.'Esano es Ia Espanaquenosotros
conocemosporqueaúnfaltabaIa aportacióndefinitivaque,en el siglo
XVIII, concentraríadefinitivamentetodoslos poderesenunae~tructura
centralizadaymonolíticatantoenel terrenopolíticoy administrativocomo'
enel ámbitodeIadiversidadjurídicay cultural.Estalaborsellevaacabo
bajoel reinadodeFelipeV, duquedeAnjou, queaccedeai tronoespanol
trasIa firmadeIapazdeUtrecht,en1713,anoapartirdeicualcomienza
a promulgarunaseriededecretosdeunificaciónpolíticay jurídica -los
decretosdenuevaplanta-quesentaronIasbasesdeIa historiaposterior.
SobreestamismacuestiónresultainteresantecomprobarqueamenudoIa
soberaníanacionalhasidotransmitidaenvirtuddealianzasentrecoronas
odesimplestransaccionescomerciales.1Igualmenteilustrativaresultaser
SobreesteparticularSebrelidestacaqueIa soberaníasobredeterminadosterritoriosha sido en
oc.asionesobjetodetruequeo compraventa.Es el casodelosEstadosUnidosque,enel sigloXIX,
compraronlosterritoriosdeLouisiana,Floriday AlaskaaFrancia,Espaõay Rusia,respectivamente.
Recuerdata,mbiénSebreliquelosEstadosUnidosy GranBretaõasecambiaronterritoriosaIsury aI
norte deI pi}ralelo49 y quegrandesextensionesdeI Estadode Israel fueroncompradasaIos
terratenientespalestinos(Vid. Sebreli,J.J., EI Asedio a Ia Modernidad Crítica deI relativismo
cultural,Ariel, Barcelona,1992,p.206).ParaesteautorIasnacionesonexpresióndeunavoluntad
políticaquesedaenlossiglosXVII, XVIII Y XIX, porunacombinacióndeelementos,comoIa lucha
entreelpapaday Iamonarquíao entreIasseõoresfeudalesy Iamonarquíay comoconsecuenciade
Ia expansióndeIcapitalismo,deIa ascendenciade Ia burguesíay de Ia necesidaddeun mercado
internounificado(Cfr.Op.citopp.211-212).SobreIaprecedenciahistóricadeiEstadosobreIanación
y IaeventualidadenIaconfiguracióndeIasidentidadesnacionaleshainsistidoconagudezaKedourie
quienhaponecomoejemplocJaroel deIEstadofrancés:"Se puedeapreciar...sirecordamosque
FrancianoesunEstadoporquelosfrancesesformenunanación,sinoquemásbienelEstadofrancés
es el resultadode ambi'cionesdinásticas,azareshistóricos,guerrasafortunadasy habilidades
administrativasy diplomáticas.Ellosfueronlosquemantuvieronelorden,hicieroncumplirIasleyes,
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Ia creacióndeIosestados'africanostrasIadescolonizacióndeIaspotencias
europeasquesellevóacabodeformacompletamenteal atoria,trazando
líneas-geométricassobreunmapa.
Cabedecirque,enunaperspectivahistórica,el Estadofueprimero
y Ia nación,después.La integraciónseproduceporcontingenciasqueIa
posibilitany aconsejanes basea unamásquerelativahomogeneidad
culturalque,enocasiones,apenasi hapodidoserinvocadap~)fquecasini"
existía,y despuéseseproductohistóricoqueesel EstadoenCuentraenel
conceptodena.ciónsuúl~ir~lOfu~~amentoi esencia~Ianaciónesalgoque
nosesabepreCIsar,unesplntucaSImefablequeavanza,afuerzadedogma,
apoyadoenun ordenhblistay orgánico.SobreIa estructuracontingente~
coyunturalseconstruyedespuéstodouncompletoedificioteóricoqueda
formaa10quehasurgidodedeterminadascircunstanciaspolíticas,sociales
y económicas~esasícomoelEstadoatesoraunaesenciainape1ableque10
trasciendey que10supera,y quetrasciende,también,a Ias existencias
individualesy concretas.Sobrelosdogmaseacufia,entonces,Ia leydeIa
fuerzay de Ia sinrazón,porquelos dogmasno admitenserdiscutidosni
socavad~s.La naciónesunaenteabstractoqueterminapor anidarenIas
mentalidadesde quienesno puedensustraersea Ia retóricafácil de su
palabreríahueca,algoqueacabapor abrirsepàsoparaasociarseá Ia idea
de Estado. Y estees, precisamente,uno de los problemasque han
obstaculizadoel caminodeIamodernidad.
Si elEstadomodernonacecomoafirmacióndeunavoluntadpolítica
deestructurarunaconvivenciaorganizaday pacíficadelos individuosen
sociedadquese reconocenmutuamenteIa condicióride ciudadanosen
cuantomiembrosdeunúnicocuerpopolítico,eseEstadodemocráticoasí
concebidorepresentaI culminacióndeI procesode racionalizacióndeI
pensamientoccidentalencuantoencarnaIa voluntadcolectivadeacatar
Ias órdenesqueseandadasy Ia renunciaaI ejerciciode una ilimitada
libertadnatural.El Estadorespondeasí a unaconcepciónnuevade Ia
libertad: Ia que proclamaque Ia libertad es aquella que se ejerce
2
y llevaron acaboIa direcciónpolítica posibilitando,aI fin, Ia comúnexistenciade los francesesdentro
deI EstadQfrancés(Kedourie, E., Nacionalismo, CentrodeEstudios ConstitucionaIes,Madrid, 1988,
p.59). .
Entre otros, Javier de Lucas ha indicado que el conceptode nación es ambiguo e impreciso, un
conceptooscuro, confusoy resbaladizodei queresultadifícil saberenqué consiste(Vid. de Lucas,
T.,Europa: Lconvivir con ia diferencia? Racismo, nacionalismoy derechosde ias minonas; Tecnos,
Madrid, 1992,p.14).
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racionalmente,no enperjuciodelos demás,sinoenunprocesorecíproco
de influenciascomunesyprovechosas.La razónes libertad,y sólo es
libertadel usoracionaldeIasfacultadeshumanas.Por esonaceel Estado
como culminaciónde esaformade entenderIas relacionessociales:el. .
entramadode obligacionesrecíprocas econstruyesobreIa evidenciade
derechosinnatosde cadapersonaqueno puedenser enajenadosni
renunciados.EI poderesahoraunalàborcomúnquetienesufuentey su
fuerzaen Ia voluntaddetodosejercidapor los representantesquetodos
designan.EsassonIascoordenadas:yanoesqueel individuosesometay
quedea Ia libre determinacióndeIavolutadarbitrariadequiengobierna,
sino queel poderseestableceportodosdesdeIa renunciaa unaIibertad
salvajey anárquica,en el reconocimientode Ia igual dignidadde Ios
individuos,y Ia afirmacióndequeIavidasocialtienequeestarguiadapor
un principioderacionalización:'ésequeproclamaquelosderechosdeIas
personasno puedenser transgredidosy que eI podersólo puedeser
legítimamente deseI;llpefíadosi quienesgobiernan cuentancon el
consentimientomayoritariodelosciudada~os-.
EI Estadoes,porende,Iarepresentacióndeunavoluntadracionalde
convivencia,concebidacomoordenaciónpacíficadeIasrelacionesociales
sobreIa basedeIa cooperaciónmutua.Supone,porello, Ia estruCturaen
cuyosenosedesenvuelveIasubjetividadmodernacomopuntodeencuentro
- entreIadimensiónéticaindividualyIaimbricaciónenlosasuntospolíticos,
y es el espaciodondese construyendinámicamentelos valores que
adquieren,enIa contrastaciónpermanentedeIaexperienciay deIacomún
humanidad,su pretensiónuniversal.La democraciaes, a Ia vez, cauce
políticoy formadegobierno,conductoy exteriorizacióndeIasaspiraciones
socialesgeneradasenel espacioanónimode Ia influenciasrecíprocas.Y
así segenerantambiénIaspertenenciasy Iasidentidades.Comoalgoque
esposiblehacerporqueIacondiciónhumananoesabstractani etérea~como
algoquetienequehacers~porqueIaparticularidadestambiénIa saldeIa
vida3y en ella reside ese elemento.quehace que existaun espacio
3 Sobre esteparticularson emblemáticasIas advertenciasde John StuartMill y de Alexis de
Tocqueville.por mencionaralgunosde los mássignificativosautoresquededicaroncélebres
reflexionesaIapluralidady aIadiversidadcomofermentodeunavidasocialsanay libre.Tocqueville
y Mill compartenunamismainquietud:ambosabominandeIamediocridadcolectiva.deIacreciente
uniformidadde gustosy formasdevida.deI adocenamientode Ia personalidada manosde una
sociedadhomogéneaqueconl}evaIa aniquilacióndeI individuoy desu creatividad.Quienactúa
llevadoporIapresiónsocial.Ia costumbre.Ia rotinadeloshábitossocialesy el ceIodecumplircon
Ia tradiciónesesclavodeunamediocridadcolectivaqueabsorveIa libertadY. conella.el genio.Ia
originalidad.Ia espontaneidady Ia diversidad esitucionesyformasdevida(Cfr. Tocqueville.A..
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compartidoquepertnitaconjurarIa aversióndeia especie.Es posibley
nect.!sario,P(){:t~1}Jo,queIasidentidadeseconstruyan,queseperfileny se
definan.Y espteci~oqueesehorizonteculturalcompartidotomeformay
se canalicetambiéQ,aI igual queIa r~cionalizaciónuniversalistade los
valoreshumanos.Peroesteprocesotiene:unali~mtodistintoy un alcance
máslimitado:Iasidentidadesnac~nculturalmenteconfiguradascomoalgo
propio.Y esasidentidadesasígeneradassonel elementoparticularquese
.construyedesdeelprincipiouniversaldeIa igualdignidadhum~na.Todos,
enIa interacciónsocial,creansuscamposdeaccióny reflexión,espacios
mediadosdeidentidadquepermitencompartirvaloresy crearcírculosmás
reducidosdondeesosvalores-queaspirana serdetodos~sereafirmany
m~tizan:adq'Uierenasí una forma distinta,puessi los valoresnacen
-culturalmente-aunqueno sólo desdeIa particularidad de perfiles
djierencialespues si no perderían'toda.posiblereferenciaobjetivay
universalizable- también culturalmente será posible -y preci'so-
configurarlosy matizarlos~perono pierden'su esenciaútlima:Ia de Ia
dignidadhumanay el respeto-a los demásy a nosotrosmismos-como
clavesdebóvedadeIaconvivencia.EsereconocimientodeIaparidadmoral
y pôlítica comportatambiénvalores sustantivosque no puedenser
soslayadosy queconstituyenel núcleodeIa liberaciónmoderna:algunos
adquirieronsuestatus..otroscomenzarona abrirsecaminoperOestánaún
balbuciendosusprimeraspalabrasenbeneficiode~navidahumanamás
d,igna,otrostodavíaapenassi puedenimaginarseperono tardaránen ir
mostrandosurostro.
Estaes,hastaaquí,unalecturaquepodríahacersedeIamodernidad
pero que;sin duda,a'únguardando.correspondenciacon suscontenidos
normativos,encuentraa su pasoobstáculosteóricosy prácticosque Ia
contienenenIa retaguardia.No sóloporquedistadehaberserealizadosino
porque,aunqueel proyectomodernoalbergalos elementosquepermiten
integrary reconstruirestaposibilidad-teóricay práctica-sobreél sehan
yuxtapuesto acumulacionesteóricas que han hecho imposible su
realización.
EI Estado como fuerza trimsformadoray como instrumentode
racionalizacióndeIavidahumanaseabriópasoenOccidente.Y fuedurante
La DemocraciaenAmérica,Aguilar,Madrid,1989,vol. lI, capoXXI y Mill, 1.8.,ThreeEssaysby
J.S. Mill. On Liberty,Representativegovernment,hesubjection01women,Oxfordu.P., Oxford,
1933,esp.pp.43Y 72.).
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largotiempoelmásfiel aliadodeunabatallaquetodavíasesiguelibrando
en beneficio de Ia humanidad,pero que encuentraen Ia actualidad
resistenciasinsospechadas.Una de ellas es, resultaevidente,Ia ola de
particularismosde diversaetiologíaque,bajo el paraguasde una mal
entendidaautodeterminación.colectiva,acechaa los fundamentosde Ia
modemidad.Y es.ahídondeelEstadocomienza librarunabatalladistinta
quenadatienequeverconIaculminacióndeIaracionalizaciónque10había
vistonacer.SualianzaconlosparticularismoshaceestallarIamodemidad
y quiebraIa dinámicauniversalistadei proyectomoderno.Todos los
ciudadanos-proclamancongrandilocuenciacasi sin excepcióntodasIas
normassupremasdelos Estadosdemocráticos-tienenderechospero,sin
embargo,elEstadomodernoseafirmanosobreunapretensióriuniversalista.
y comoinstrumentoderealizacióndelosprincipiosdeIamodernidadsino
queterminaporconvertirsenIaestructuraquesustentay amparaaIavez
unaformaantimodernadeentenderIasrelacioneshumanasy quedescansa
sobreunavisiónantagonistay excluyentedelaespeciehumana.
EI Estadoseconvierteasíenel instrumentodeIanación,unasuerte
deconstrucciónmentalquesirveparacrearidentidadescontrapuestas-que
sedefinenno porsusperfilespropiossinopor Iasdiferenciasespecíficas
conrespectoaotrasidentidades-y queimponeIa afirmaciónorgánicade
un enteabstractoai quehandesupeditarsetodoslos finesparticularese,
incluso,Iapropiavidasi necesariofuere.YaelEstadohadejadodeser,en
esteprocesooperadoendistintascircunstanciasy lugares,Iaconsecuencia
.políticadirectadei racionalismooccidental,posteriormentextendiday
aceptadauniversalmente.AhoraesmásbienelespírituqeIanaciónel que
alienta Ia estructura,una estructuraque sólo puedeobedeceraios
.imperativosde"Ianacióny queconstituyeIa afirmaciónexcluyentedeun
afanapropiatorioy posesivo:elEstado,comoculminacióndeunfenómeno
integratorioy dominador,hacedescansarsu fuerzasobreIa soberanía
territorialqueel puebloposeesobresusdominios,biendemarcadospor
otrosdominiosigualmenteparticularistas. .
. Lanaciónseerigeasíenunnuevo"leviathán",yanoconresonancias
bíblicassinomitológicas,quesometeai Estadoy aI puebloa un rombo
distintode Ia historiay queasociaaI Estadoun destinometafísicoy un
.. discursoesencialista,fác.ilmenteaprehensibleporlossentidos.Carecede
lógica,perotienefuerzasuficienteparalevantarpasionesyafirmarsecontra
todalógica.Sometey subyugaa Iaspersonas,peroesdefendidopor sus
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partidarioscomoIa liberacióndefinitivafrentea unaopresióntiránicae
inhumana.SeconstruyesobreIa diferenciay Ia-diversidad,peroexcluye
toda manifestación diferente y cualquier expresión cultural o
ideológicamentedistinta.Dice hablar muchaslenguas,tantascomq
pueblos,peroen realidadno hablamásqueuna:Ia de l~opresióny Ia
inhumanidad. .
El legadode Ia modernidadtropiezaaquí con una afirmación
particularistaquequiebraladinámicaemancipadoray universaÍistaque10
anima.El EstadocomoinstrumentodeIamodemidadacabaconvirtiéndose
en uno de'sus obstáculosprincipales.Es estructuraidónea para Ia
emergenciadeun particularismoespecialmenteacendradoy recalcitrante
quedicedefenderlos.interesesnacionalesy que,enúltima.instancia,sólo
defiendeinteresesparticularesdequienesostentanposicionesdedominio.
La dinámicanacionalistaesantimodernay constituyeunode10speligros
másacuciantes,unade Ias amenazasmáscandentesque,enarbolandoIa
banderade Ia diferenciay Ia particularidad,anunciaIa aboliciónde los
espacioscomunesentrelosmiembrosdela'especiehumanay creamundos
divididosenlos queimperanIaexcIusióny Ia intoler~ncia.
. EnsuobraEI AsedioaIaModernidad,4Sebrelihapuestoderelieve
que estaoleadanacionalistarespondea un movimientode sístole,de
contracción,enIadinámicadeprogresoqueencarnael proyectomoderno.
La historia,entiende l autor,nosedesarrollalinealmentesinoque10hace
circularmente,con retrocesosy avances,tesis y antítesis,sístolesy
diástoles.El nacionalismoesunadeIasrespuestasantimodernasaIavance
deI racionalismoy dei universalismo,unaafirmaciónparticularistaque
socava 10s cimientos de Ia modernidady que se edifica sobre Ia
reivindicaciónde10emocional,10inconscientey 10inexplicable.
EI nacionalismose vinculacon los movimientos'postilustradosy
reaccionariosqueproliferaronenel ambienteintelectualdeiromanticismo
y que tienen una orientaciónabiertamenteneoconservadora.5A Ia .
voznacionalistaseasociaron,entonces,algunasevocacionesnietafísicasde
cunohistoricistaquealudíanaunespíritupopularcomofuentedetodoslos
4
5
Cfr. Sebreli,J. l, Op.cit.,pp.29-30.
Sobre el origenhistórico dei nacionalismoKedourieafirma quees un fenómenopropio deI
pens~ientoeuropeodelos últimoscientocincuenta nos.No setrata,portanto,deunfenómeno
ilustradosinoqueestávinculadoaios airesrománticoquerecorríanEuropaenel siglo XIX (cfr.
Kedourie,E., Op. cito, pp.56ss.)
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valores.El nacionalismo,encuantomanifestacióndélrelativismocultural
y de Ia primacíade 10particularsobre10universal,encierraasí una
tendenciadispersivaque diluye los valoresen un J?ulticulturalismo
erróneamenteentendidoy quedisuelvelos vínculosentrelos congéneres
de Ia humanidad,contrayend?el procesode identidadesen el que se
resuelveIa subjetividadenunamemoriacolectivafraguadasobredogmas
y sortilegiosque,confrecuencia,carecendebaseempírica.Setrata,por
tanto,deunfenómenoquenoestávinculadoaIamodemidadperoque,sin
embargo,seha apropiadodeIas estructurasobreIas quedescansabael
proyectomoderno.La culminacióndeIracionalismoccidentalqueerael
Estadohasidosubvertiday tergi}rersadainteresadamenteparadaramparo
. aunaideologíaparticularistaqueutilizaIaestructuraestatalcomoasidero
parael mantenimientodeIpoder.Secumpleasí Ia i~versióndeIEstadoy
su supeditacióna un conjuntode principiosquedefinenIa identidad
nacionaly queno esmásqueIa imagenhistóricadepugnasporel poder,
dizfrazadas ideológicamentey elevadasa Ia categoríadê axiomas
inapelables.La ideologíanacionalistano respondea unahomogeneidad
espontáneamentesurgida,sinoqueaprovechadeterminadoscomponentes
culturalespara afirmarIa diferenciay esgrimirel argumentode una
identidadcomún;peroestaidentidadhasurgidodespuésdeIEstadoenun
proceso histórico de convergencias e intereses que alentaron Ia
concatenacióndelos idealesnacionalistas. .
SeproduceasíunaparadojadeIa modernidad:el Estado,quenace
comoculminacióndeunprocesodeorganizaciónsocialguiadoporIarazón
y quees él puntode encuentroentreIa pretensiónuniversalistade los
principios,deIamodemidady Iasidentidadesparticulares,resultaser,con
eltiempo,elcampodecultivodondeemergelnacionalismo.Lo contigente
funda10esencial-elEstadoa la.nación-,yel efectoacabapor subordinar
a Ia causa-Ia naciónaI Estado-,10cualno puedeparecemos ino una
deformacióhdeI Estadomismoy de los fines quehabíanalumbradosu
nacimiento.De.maneraque10quenaciócomofrutocircunstancialdeuna
determinadacoyunturahistóricaterminapordarcobertura unaideología
de carácterholista,metafísicoy trascendente,y esaideología,quesurge
principalmente como reaccion a Ia modernidad en los tiempos
antiiluministasdeI romanticismo,seconvierteen Ia fuerzamotrizde Ia
actuación estatal, desplazandoconsiguientementedeI programade
actuáción deI Estado los.contenidosuniversalistasinheÚmtesa Ia
modemidade introduciendoun êlementode distorsionqueimpideuna
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reIación fluida entreIos po~tuIadosteóricosde Ia moderni.dady Ias
exigenciasprácticasdeIEstado. '
Esta inversióndeI Estado'comoestructurade Ia modernidades
operadainteresadamentepor quienesdetentanposicionesde priviIegio~
comonosepuedeexplicar10queesinexpIicable,comonosepuedenaportar
razonespara10queesirracional,seaprovechaIavíadeIasimprecaciones
cuasirreligiosasy el argumentode Ia culturay de Ia tradici6n~comosu
interésresultaserinconfesablerevistensupoderdeunropajesacrosantoy
seproclamansacerdotesdeunanuevareligión~comonosepuedecreerpor
Ia razón,hay quecreerpor Ias emociones~esediscursodeI"todopor Ia
patria"justificaIa inmoIacióndeIaspersonasenbeneficiodelos intereses
dequienesostentanel poder,ya seaenel ejércitoo enel gobierno,y hace
de Ia bandera el símbolo de un nuevo catecismoque sólo puede
aprehendersepor Ios sentidos.Ante Ia naciónpoco importanIas vidas
individuales ni Ias generaciones,porqueella es Ia esenciaúltima e
irreductible,10objetiv().y trascendentequeno puedeser resistidosin
iniquidàd,el espírituorgánicodeunatotalidadquenossuperay elevay
que,sinembargo,seabrepasoapartirdeIamánipuIacióndelosemblemas
culturalesdeunaidentidadcolectiva.
El Estado-nacióndejadeserelespaciocomúndelencuentro,donde
se forjan Ias identidadesdesdeel reconocimientode Ia particularidad,
espaciocomúndondenaceunamemoriacoIectivaquenopuedeserIocalista
porque pretendeun-'discursouniversal, pero que se apoyasobre Ia
particuIaridady Ia diferencia.La culturaya noes Ia mediacióndiaIógica
entreIahistoriay los individuos,y IarelacióndeIsujetoconlosvaloresse
disuelvenuevamentenunhazdeparticularismosprefiadosdeconfusión.'
La subjetividadmoderna-como'mediacióny fuente,continuidady tránsito
entre10universaly 10particular,entreel individuoy eI ciudadano-se
fragmentay, conella, IOSresquiciosde Ia modemidadse impregnande
oscuridades.Es el proyectomodernoeI quese bloquea.Rotas así Ias
cadenasdeIamodernidad,pocafuerzacabereconocerasusprincipiosque,
desvinculados, apartadosde Ia realidad, pierden su tracción en Ia
realizacióndeIlegadomoderno.
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3. Estado y democracia.
InicialmentenoparecequeelEstadooccidentaldenuestrosdíashaya
renegadodelosprincipiosilustradosque10transformaronenunaliadodeI
humanismo:suproclamaciónsolemnedelos derechosfundamentalesy su
estructuray organizacióndemocráticadeIpodervieneacorroborarque,aI
menosaparentemente,el expedientequedacubierto.
Sin embargo,hayalgunosindiciosquepermitenponerendudaque
esaarmoníaentreel Estadoy Ia modemidadseproduzcaefectivamente.
Indiciosquediscurrenporcaminosdistintosperoquepuedenservimospara
recomponerunapanorámicadeIasituacióny extraeralgunasconclusiones
queestimamosde interés.'En prlm,erlugaradvertiremoscuálesson los
adversariosprincipalesqueIa democraciatienefrentea sí. La amenaza
nacionalistacomoprincipiodesestabilizadordeunaconvivencia biertay
plural, Ia afirmaciónexcluyentee intolerantede unaidentidadétnicao
culturalcomúnes unade Ias fuerzasqueaspirana hacerdeI Estadoun
instrumentodedomínioy exclusiónaI serviciode interesesparticulares.
Las ya desgraciadamentehabitualesreaccionesxenófobasy racistas,los
, nacionalismos,Ia heterofobia,el rechazodeIotro,deIqueesdiferente,'
entranencoIisiónconIasexigenciadeIpIuralismoy deIa toleranciaque,
en su sentidopositivo, implicanun compromisopor Ia remociónde
obstáculosaI libre desenvolvimientode Ia personalidad.EI respetoa Ias
minoríasexigequeelEstadonoseconstruyasobreel repliegueexcluyente
deIasidentidades,sinosobreelintercambiopluriculturalquepermitaforjar
unaidentidadabiertasobreIabaseantropológicadeIacomunhumanidad.
Pero esta articulaciónpluralde Ia identidadsobreel datofácticode Ia
comúnhumanidadsólo puederesultarintegraldesdeIa asunciónde Ia
compatibilidadde identidadesdiversas-compatibilidadqueno significa
ausenciadeconflicto-.El respetoa Iasdiferenciasculturalesformaparte
de esesus~ratocomúnsobreel cualel Estadose erigecomoestructura
adecuada'para Ia mediación entre el particularismo cultura! y Ia
universalidadde Ia condiciónhumanay de los atributosyderechos
inherentesasudignidad.
Los nacionalismosencierranunabuenadosisdefundamentalismoy
de intolerancia,una cargavalorativa que acabapor desmembrarIa
continuidadque Ia mod,ernidadestablecióentreel Estadoy Ias más
elementalesexigenciasde Ia dignidádhumanaque,en el devenirde Ia
historia,sematerializaronenderechoshum~nos.Recuperarel valordeIa
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tolerancia,desdeel reconocimientodeIa alteridady deIa igualdignidad
moraldelos sujetos,pasaP9r incorporara nuçstravisióndeI mundouna
concepciónesencialmenteconflictivadeIasociedadenIaqueelpluralismo
y Ia diver.sidadeformasdevidacreenIaspautasdeunarelaciónfluidae
inconclus~entre10diversoy 10común,relaciónquesearticulaatravésdeI
espaciomediadoporIasintersubjetividadesy quesóloesposibledesdeIa
recuperaciónde los principiosqueintegranIa memoriacolectivade Ia
modernidad:Iaverdadcomoalgopordescubriry esencialmenteplural,Ia
necesidad eundiscursoéticoabiertoquepermitaIa confrontacióliplural
depareceres,IaexigenciadequeIaautonomíaseael principioconstitutivo
deIasidentidades.
Los nacionalismos-entendien~dopor tal Ia afirmaciónexclusivay
exchiyentedeunaidentidadcolectiva-implican,portanto,unaquiebradei
proyectomodernoy de su legadohumanistae ilustrado.Y el Estadose
convierte,con frecuencia,en Ia forma política a travésdeIcual Ias
pretensionestribalesdelos gruposmayoritarioseabrencamino.Frentea
este,procesodegradativodei alcanceemancipatoriodeIa modernidad,el
Estado,encuantocomunidadaglutinadoradeIa ciudadanía,debeiniciar
unaestrategiadereconstruccióndeIaurdimbresocialdelosvalores,desde
Ia proclamacióny realizacióndeivalorarticuladordeipluralismoy deIa
tolerancia.comoprincipiosqueconfierena Ia sociedadunaestructura
necesariay radicalmentedemocrática.
OtrodelosfactoresqueinterfierenIa lógicademocráticadeiEstado
comoproyectocomúnesIacrecienteocupacióndeipoderporIasminorías,
ya seanéstasIas plutocraciastodopoderosaso Ias tecnocraciasdelos
expertosy burócratas.Sindudaquepuedeestablecerseunarelacióndirecta
entreestosfactoresquedistorsionanel discursodemocráticoya quesu
dialécticano es, ni muchomenos,excluyenteaunqueen.ocasionessu
coexistenciapuedeparecerdifícil. Perocabeimaginarunpuntoenel que
Ia afirmaciónnacionalistay excluyentesea interesadamentedirigiday
manejadadesdeelpoderenbeneficiodeIaclaseque10detenta.Y esaquí,
precisamentenestepunto,dondelosnacionalismosresultanmásferoces
e inhumanos.Perocentrémonosmásenel problema:10quenosinteresa
destacarenestecasoesalgoqueyahasidoreiteradamentepuestoderelieve
y queafectaa Ia legitimacióndeIEstado.
La pérdidadevalorlegitimadordeIprincipio.desoberaníapopular
enel horizontedenuestrotiempohavaciadodecontenidosmaterialesIas
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exigenciasdeI Estadomodernoen arasde unaficticia invocaciónde Ia
eficaciaque,enelpeordeloscasos,terminaporbacerabdicaraIEstadode
sumisiónemancipatoria,medianteIa inanicióndelos demandasociales.
Esa fracturaentreIa clase dirigentey Ia sociedadtienetambiénuna
consecuenciaenIadinámicalegitimadoradeIEstadodesdeelpuntodevista
deIa ciudadanía:ya no importatantoquiengobierneni dequémanera10
baga sino de qué resultados consigan, es decir, se produce uu
desplazamientodelvalordeIaideologíaenbeneficiotambiéndeIaeficacia,
perodeunaeficaciaqueescontempladadesdeel puntodevistaindividual
delosinteresesparticularesy cuantificadaúnicamentedesdeIaperspectiva
mercantildel bienestarpersonal.Se consumaasí Ia slipeditaciónde los
interesespúblicosaIos yaconsagradosapetitosprivados.Así Ia soberanía
popularquedavaciad~:desdeelpoder,porqueIasexigenciasmaterialesbati
quedadodesplazadaspor Ia eficacia-queno esmásqueunacoartadade
quienesintentanpreservarsituacionesdedominio-,desdeIa ciudadanía
porqueyanoimportaqueelpoderseejerzalegítima-es.decir,fundadono
sóloenel consentimientosinodeacuerdoconlos valorescolectivamente
asumido-spor Ia sociedad-y democráticamente-de acuerdocon Ias
exigenciasde participaciónreal de los ciudadanosque el principio
democráticoimpone-,sinoquetambiénaquíelpuntodevistaimperante~s
eIdeIaeficacia,deunaeficaciainterpretadaenclaveindividualquerecbaza
Ia afirmaciónde val,orescolectivosy otorgacartade naturalezaa Ias
apetenciasy deseosprivadosdelos individuos.
La eficaciaes el nuevovalorde 10público,aborarevalorizadoy
ensalzadodesdeel confinamientoen10privado:Ia ciudadaníaotorgasu
aquiescenciaquieneseficazeneIgobierno,y esaeficaciasemideporIa
constatacióndeIa saluddeImercado;si éstefunciona,si los intercambios
semultiplicany el dinerocircula,Ia gestiónbabráderecibirun pláceme
colectivodelosconsumidoresciudadanos.EI Estadosesuperponea Iavez
quesesu~ordina.Y 10públicoterminaporconstituirunsubsitemaquese
autocontrolay reproduce,un.subsistemadependientedeIa economíaa Ia
que se subordina,pero sin sometersea sus designios:el mercadono
gobierna,ni dirige, ni absorbeel espaciopolítico en sus cavidades
ventricularesperosicreaunaalianzapeligrosaentreélyelEstadoquebace
temerpor IaparticipacióndemocráticadeIa ciudadanía.Lo políticono es
absorbido,antesbien,se.redimensionacomoespacioautónomo,estructura
y ámbitovital,peroabora,vaciadodecontenidosaxiológicos,queda,como
el perro aI.sol, impávidoy pulgoso.La estrategiade vaciamientose
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conSUIlla y Iasdistanciasentreciudadaníay.gobernantessemultiplica.EI
EstadonoeseI productodeIaorganizacióndemocráticasinoquecreatodo
unentramadoderelacionesqueconstituyenunsistemapropioy autónomo.
La ciudadaníacQnserva,eso sí, una posiciónúltimaen el procesode
legitimación,peroestalegitimaciónno esni fundamentoni justificación,
sino únicamenteIa corroboracióndeun estatusdesvaídode democracia
sobreel que el sistemapolítico descansasus monolíticase inmóviles'
estructurasy asientasupropiaestrategia.depoderque,sobreIa eficacia,
ocultaIa realidadmásrepudiablede Ia exclusiónbien seapor razones
étnicas,políticas,económicasoculturales.6. .
Se produceasí unainstrumentalizacióndelpoderen int.erésde Ia
clase.dirigentequeutiliza Ia estructuradeiEstadocomomedioparasus
fines particulares, y que tiene sus más sólidos cimientos en el'
despoblamientodeIespaciopúblico,enel desinterésdeIaciudadaníay en
Ia manipulacióndeIademocraciacomoformadedominiodelos interese~
de los máspoderosos.La democraciaquedaasíen manosdei mercado
-suciasmano~quemanoseanlosvaloresmáselevadosconIamismarutina
con la.quecuentaIas monedasde su ganancia-y el Estadoterminapor
convertirseen el másfirme aliadode Ia competitividady de Ia libertad
económica~curiosas expresiones que no hacen sino ocultar el
debilitamientode Ias estructurasdemocráticasque cedenterrenoen
beneficiode los oscurosinteresesde empresasy multinacionales.Toda
referenciaemancipatoriaquedaasíborradadeidiscursopolíticoque,a su
vez,resultas~rmediatizadoporIaeconomía~losvaloressedesplazanante
Ia invocacióndeIprimadodeIacompetitividad,eIalibertadeconómicao
deIaeficacia,y Iasoberaníacaba.porencarnarunprincipiodelegitimación
dei poderestablecido:el avalpopularse asociaai podermedianteuna
dinámicade vaciamientode los contenidosdemocráticosqueno resulta
6 EI vaciamientoprogresivodelos contenidosdemocráticosenIa estructuraestatalesabordadopor
Touraine,A., /,Quéesla democracia?,TemasdeRoy,Madrid,1994.En loscapoI y II (pp.19-80)se
describeIasituacióndeabdicacióny depérdidadeIaconcienciadeciudadaníacongranrigor.Para
Touraineel mundomodernosólopuedeserrecompuestodesdeelsujetocomopuntodeconciliación
entreIas tendenciascentrífugasde Ia modernidad.La racionalidadinstrumentaly Ias identidades
culturalespuedenactuarenunmismosentido,La tareadeIademocraciaconsistiráenhacerposible
Ia unidady Iadiversidad,Iauniversalidady el particularismo;Iademocraciacomoliberaciónexige
recuperar15iconcienciadeciudadaníay fomentarloscaucesdeparticipación,algoqueestáausente
en Iasdemocraciascontemporâneas:"La concienciadeciudadaníasedebilita,bienporquemuchos
individuosse sientanmásconsumidoresqueciudadanosy máscosmopolitasquenacionales,bien,
porel contrario,porqueciertonúmerodeeIlossesientanmarginadosoexcluidosdeunasociedaden
Iaqueyanosesientenparticipar,porrazonespolíticas,económicas,étnicasoculturales."(pp.22-23).
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difícil de entender:falto el Estado de estructurasdemocráticas,los
contenidosemancipatorioshansidodescartadosporexig~nciastécnicasde
eficacia,y Ia soberaníaoperaenel reducidoespaciopolítico,a travésde
eleccionesperiódicas,comofundamentoy legitimaciónde Ia estructura
económicaaIa quesesupeditantodoslosdemásámbitosvitales.
La complejidad eiEstadosocial,suvolumeny extensión,hacedei
aparatodepoderun conjuntodeestructurasautónomasquesubsistecomo
sistemaindependientedeIa sociedady delos ciudadanos.EI Estadono es
ahoraun instrumentodeautoorganizaciónsino que,mediatizadopor Ias
relacionesde poder,caede llenoen el terrenodeIas pugnasde grupos
dominantes,delostecQócratas,deIaclasepolíticay deIaburocracia.Esta
situaciónha provocadounamutaciónfuncionaldeiEstado:ya no es un
instrumentodeliberaciónfrentea Iadesigualdadesy Ia arbitrariedad,sino
queseerigeensistemaindependiente,seoponeaIasociedady reniegade
unaarticulaciónauténticamented mocráticadesusestructuras.EI Estado
socialhadejadodeserel guardiándeIaslibertadesy deIa igualdadpara
convertirseenIa barricadadondeel poderseatrincheray resistefrentea
los embatesdeIa sociedad.EstasituaciónhasidodescritaPQrHabermas.
EI Estadoesdesbordadoporelpodery terminarevelándoseIacontradicción
queelproyectodeiEstadosocialllevaensuseno.7Quisoserunmedio,un
instrumentoparaIa realizaciónde un proyectosocialde emancipación
colectivay temirióporserenajenadoporIaeconomíacapitalista.EI Estado
quedóaprisionadoentreIasformasqueveníaadominar,ahoramanifestadas
con nuevosropajes:el capitalis~ointernacional,los oligopolios, Ia
burocracia,lostecnócratas,Ia banca.No sesometióa otropoder,perosí
7 La contradiccióndelEstadosocialseponeespecialmentedemanifiestoenIaactualidad,enopinión
deHabermas,enel distanciamientoqueelEstadohaoperadorespectodeIasociedad;absorbidopor
el poder,yanoesuninstrumentodeautoorganizaciónsocialsinoqueseconvierteenunsubsistema
independienteconunalógicapropia.EI EstadosocialseliberadeIpsprincipiosque10hicieronnacer
y reclamaparasí elpapeldeactorprincipalde10político:"HoysehavueltovisibleIacontradicción
queelproyectodeIEstadosocialcomotalllevaensuseno.Sumetasustancialfue liberarformasde
vidaigualitariamenteestructuradasquesimultáneamenteabriesenespaciosparaIaautorrealizacióny
Iaespontaneidadindividuales;peroconIacreacióndenuevasformasdevidael medio'poder'quedó
desbordado.Tras habersediferenciadocomoun subsistemafuncionalmás,regidopor el medio
'poder',el Estadoyanopuedeserconsideradocomounainstanciacentralderegulacióno control,
enqueIasociedadconcentrarasuscapacidadesdeautoorganización.AIos procesosdeformaciónde
opinión y voluntadcolectivasen un espaciopúblico general,...,se enfrentaun subsitema-el
subsistemapolítico-quesehavueltoautónomo,querebasacon.muchoel horizontedeImundodeIa
vida,quesecierra'atodaperspectivaglobaly que,porsuparte,sólopuedepercibirya Ia sociedad
global desdesu propiaperspectivade subsistema."(Habermas,J., EI discursofilosófico de Ia
modernidad,Taurus,Madrid,1993,p.427)
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querepartióelpodery acabóporgenerarensusepoIacontradicciónentre
losprincip~osy Iapráctica-personalmenteaúnnoheconseguido"liberarme
deI imp~ctode Ias palabras'de Tocquevillecuando,con clarividencia
'profética,descubríaen el Estadopenefactorel nuevodespotismoque
acechabaIhombremodem08-.
4. Revitalizaciónpolíticay Estadodemocratico.\
, Anteaestatendenciay aIos efectosqueIaexpansiónprogresivae
imparabledeIEstadotienesobreIa ciudadanía-sobresudescreimientoy
abdicaciónde Iasresponsabilidadespúblicas-sehacenecesario'recuperar
los caucesdemocráticosfrenteaI dirigismode Ia estructuraestatal.L~
participacióndeIa ciudadanía,relegadahoraaIpapeldemeroespectador
queaplaudeo repruebaunarepresentaciónenIaquenotieneintervención
alguna,esunodelosfrentesenlosquesedebecombatirfrenteaIadesgana
dei consumismoy deIindividualismocontemporáneo.La recuperaciónde
prácticasdemocráticassuponecreartambiénespaciosnuevosde10público,
porqueIasviejasformasquedaronyaparael recuerdo-yatuvieronocasión
de demostrarqueno son suficientesaunqueson irrenunciables-;esos
nuevosespacios,encuantoestructurasabiertasdeciudadanía,sontambién
un terrenoganadoa Ia presenciatentacularde Ia economíay permiten
8 Resultasorprendentequahacemásdecientocincuentanos-Ia segundaDemocraciasepublicóen
1840-untratadistapudieravislumbrarel rumbodeIasdemocraciasmodernasy deiEstadosociaLLa
situaciónqueHabermasnosdescribeesanti'cipadaporTocqueviIleconunaagudezadmirable:
"Creo,pues,queIa opresióndequeestánamenazadoslospueblosdemocráticosnosepareceanada
de10quehaprecedidoenelmundoy quenuestroscontemporáneosni siquierarecordaránsouimagen.
En vanobuscoenmímismounaexpresiónquereproduzcay encierrexactamenteIa ideaquemehe
formadode eIla: Iasvocesantiguasdedespotismoy tiraníano le convienen.Esto esnuevo,y es
precisotratardedefinirIo,puestoquenopuedodarlenombre.
Quieroimagi~arbajoquérasgosnuevosel despotismopodríadarseaconocerenelmundo;veouna
multitudinnumerabledehombresigualesy semejantes,quegiran'sin cesarsobresí mismospara
procurarseplaceresruinesyvulgares,conlosquellenansualma.
Retiradocadaunoaparte,vivecomoextranoaIdestinodetodoslosdemás,y sushijosy susamigos
particulares(ormanparaél todaIa especiehumana;sehaIlaaliado desusconciudadanos,perono
losve;lostocay nolossiente;noexistesinoensímismoy paraélsolo,y sibienlequedaunafamilia,
p.uededecirsequenotienepatria. .
Sobreéstosseelevaunpoderinmensoy tutelarqueseencargasólodeasegurarsusgocesy vigilar
susuerte.Absoluto,minucioso,regular,advertidoy benigno,seasemejaríaIpoderpaterno;si como
él tuviesepor objetoprepararaios hombresparaIa edadviril; pero,aI contrario,no tratasinode
fijarlosirrevocablementeenIa infanciay quierequelosciudadanosgocen,contaldequenopiensen
sino engozar.Trabajaensufelicidad,maspret~ndeserel únicoagentey el.únicoárbitrodeella;
proveea suseguridady asusnecesidades,facilitasusplaceres,c.onducesusprincipalesnegocios,
dirigesuindustria,arreglasusucesiones,dividesusherencias,y selamentade.nopoderevitarlesel
4trabajodepensary IaPenadevivir" (TocqueviIle,A., Op.cit.,voUI, cuartaparte,Ch. VI).
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recuperarIos vínculosinmediatosde empatíay cooperaciónentreIos
humanos.Es necesarioganarespaciosdeespontaneidady deintercambio,
de mediación y de diálogo, liberandoámbitosmediatizadospor Ia
economía.9EstosuponequeIa alternativa'democráticadeIEstadosupone
unaIuchacontraelEstadomismo,pordomesticarlo,pormantenerlodentro
deun ámbitodevidano autónomosinodependientey subordinadoaIos
ámbitosinterconectadosdondese desenvuelve10público -terrenosde
ciudadaníacomún en Ios que se forja, reflexivamente,Ia identidad
colectiva-. La comunidadno es una, sino muchasy, todasa Ia vez,
compartenunacomprensióncomúny abieftadeIosvaloresy~eIasociedad:
puedenexistirmuchasidentidadesperoéstassoncompatiblesy el Estado
esel caucedondeIasidentidades,quesontambiénhorneadasenel terreno
comúndelos intercambiosy Iascoincidencias,confIuyenenunproyecto.
común que es, necesariamente,valorativo. La democraciano es ni
participaciónni identidad,sinouna síntesisdialécticaquese construye
sobrelosderechosy Iaresponsabilidad..
EI otrofIancodeluchaexigeque,unavezrecuperadoelpulsodeIa:
democracia,sesometaIaeconomía:eIEstadosometidoy subordinadoaIa
vezaI ámbitoeconómicocreóespaciosdevidamediatizadosporel poder
deIdinero.Y elpoderterminóporserautónomorespectodeIasaspiraciones
democráticas.La economiapuedeserinstrumentoparael hombreo contra
9 Estoesalgode10quesehaocupadoPietroBarcellonaensuobraPostmodernidady comunidadEI
regresodeIavinculaciónsocial(Trotta,Barcelona,1992)enIaqueseapuntanreflexionesumamente
interesantessobreel proyectomoderno,si bienconunenfoquedistintoai queaquísesostiene,que
descansasobreIa conviccióndequeesposib-lereconstruirel proyectomodernoy quesealineaen
sintoníacon buenapartede10sposicionamientosdeHabermas.Sin embargo,hay en Ia obrade
BarceHonaalgunosaspectosdeinterés,comoéstedeIamercantilizacióndeIavidasocialconcuyo
tratamientomeidentifico.La argumentaciónde.Barcellonacentrael fracasodeiproyectomoderno
enIaracionalidadinstrumental,elprimadoformaldeIaeconomíay elderechoy elcaráctersecundario
de Ia desigualdadmaterialqueespresentadacomoaccesoria.La generalizaciónde Ias relaciones
económica\>demercadoha sumidoai proyectomodernoenel másalarmantefracaso.De serun
proyectodeliberaciónfrenteatodaclasedeopresiónpersonalfrenteaipoderhallegadoaconvertirse
en el refugiodeunaopresiónnuevaque,partiendodeunaigualdadpuramenteformalanteIa ley,
proclamaIa.sumisióndelosindividuosa Iascircunstanciaseconómicas. .
Entiendeel.autorqueesprecisamenteestedesarrollomaterial,esteelevadoniveldebienestar,elque
permitepensaruna reconstrucciónde Ias relacionessocialesabonandouna sustituciónde Ias
relacionesmercantilesintersubjetivasmediadaspor el dineroporun espaciodereciprocidad.Esta
ideadecomunidadaIaquenosenfrentamosnosevocaunainsoslayable:IadeconstruirIacomunidad
comoelecciónlibrebasadaenIaconscienciay noatravésdeuDespacio presivoy autoritario:"Sólo
en Ia reciprocidadde Ias relacionesno dinerarias e produceel verdaderor~onocimient()de Ia .
diferenciay deIaparticularidad".Y éste,aõadeBarcellona,esel gt"anretodeIa izquierdasi quiere
ir, verdaderamente,másalIáde10quesebaexperimentadobastaaboraenel Oestey enelEste(Cfr.
especialmentepp.125ss). .
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el hombre,y Iaformacapitalistadeorganizacióneconómicahacreadouna
nuevarelacióndeI hombrecon su entornoque'sólo es interpretablen
términoseconómicosy esteaspectomediatizatantonuestravisión dei
.mundo,comonuestrarelaciónpersonalconelentornoquenosrodea.En
estasociedadindustrialehiperdesarrollada-nosrecuerdaFromm-nuestro
juicios se encuentranmuy deformadospor Ia influencia.de unacultura
basadaen el lucro,enel podery en Ia propiedadprivada.lOEl aspe'cto
interrelacional de Ia sociedad aparecesiempremediado:"0mejor,
contaminado-por intereseseconómicos.El espacioprivadodondelos
intereseseconómicosno estánen liza es cadavezmásreducido.En el
entornofamiliartambiénirrumpenconfrecuenciaIasapetenciasposesorias
deimercantilismo.Existe,podemosdecirloasí,unahipermercántilización
deiámbitodeIavida.
. Por eso,es imperiosatambién,enprimerlugar,Ia ~ecesidadde
democratizarIaeconomíallsinqueestotengaqueimplicar,necesariamente
y a corto plazo, una transformaciónradicaldeI modode producción
capitalistay,ensegundolugar,Iaredefini<?ióndeiespacioeconómicocomo
ámbitode satisfaccióndenecesidadesy no comoterrenosustraidoa Ia
estrategiadeunaracionalidadintersubjetiva.EI á~bitoeconómicocomo
lugardesatisfaccióndeIasnecesidades-nodelos instintosdesbocadosen
lujuriaposesiva-participaasíde.uncontenidodemocráticono puramente
proeedimental:no setrataya dequeIa gestióndelos recursospuedaser
abiertaa formasdemocráticas,ino de queIa organizaciónglobalde Ia
econoinía-repito,comoespaciode satisfacciónde necesidades-quede
impregnâdatambiénde Ia urdimbreaxiológicaacufiadaen el proceso
reflexivode plasmaciónde Ias identidades.La razón-entendidacomo
búsquedacolectiva,conflictivay eminentementepráctica-debepenetrar
por los tantasvecesocultose inexploradosenderosdeIa economía.Se
J1aceasíevidentequeIaluchadebeplasmarseriundoblefrente:primero,
porsometery domesticaraIEstadomismoy,ensegundolugar,porliberar
ámbitossustraidosa Ia libertadporel podery Ia seduccióndeidinero.De
10 Vid. Fromm,E., i,Tenero ser?,F.C.E.,México,1978,p.17.
11 Setrata,endefinitiva,comodiceDeCabo,derechazarIalógicadeImercadocomopuntodepartida
y abrirprocesosalternativos,basadosenIanegacióndeImercadoy estructuradosdemocráticamente,
pôtenciandoprocesosdedesmercantilización(Cfr.DeCaboMartín,C.,La crisisdeIEstadosocial,
P.P.U.,Barcelona,1986,pp.81ss.).
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aquíbrota,comoHabermasadvierte,unanuevaconcienciaen Ia queel
proyectodeiEstadosocialsetomaenciertomodoreflexivo.12
. Su puestaen prácticaimplicaunanuevaconfiguraciónde Ias
relacionessocialesque,comohe anticipado,sedesenvuelvenun doble
frente:el ámbitodeIEstadoy eldeIaeconomía.En amboshabrádehacerse
efectivoen Ia formaquehe explicitadoel principiodemocrático,de tal
modoqueIalegitimidadalcancecadaunodelosmundosenlosquesedivide
Ia vida social.Esto nospermitirá,a suvez, superarIa fragmentaciónde
ámbitosdevida'independientes,enIamedidaenqueIa legitimaciónsocial
penetrarálosresquiciosdelosespaciosocialescuyodistanciamientohace
estallar Ia modernidad.Es aquí donde Ias identidadesy Ia razón
instrumentalsedanIa mano.EI Estado,comoarticulacióndinámicadeIa
convivenciademocráticacierrael círculodeesteproyectorenovado."No
hay lugarparaIas evasionesindividualistasquedisuelvenIa solidaridad
perotampocoparaIaabsorcióndespersonalizadadeIasidentidades.Setrata
de crearespaciosde libertaddondeel conflictopuedasurgirlibremente
pero,sobretodo,puedaresolversetambiénlibrementey nodesdeIaatalaya
dequienostentaposicionesdedominio.Estonopuedesimbolizarsenuna
actitudpermanentedecombateporqueya sehanestablecidopreviamente
IascoordenadasdeIrespetoy d~Iadignidadpersonal.No esunahipótesis,
sinounasimilacióneducacional,unsubproductoautónomoeindependiente
decadamundodevida.EstepresupuestoanidaenIa concienciacolectiva
como verdadculturalmentemediadapero con perfiles definidos.Esto
quieredecirquecabeunadeterminaciónculturaldei contenidodeivalor,
perono.creoqueestoimpliquerelativismoo arbitrariedadporquehayun
núcleo comúnquepermaneceintangible.Y ello nos permiteconciliar
identidadesy universalidada travésdeireconocimientorecíproco,13pero
12 ParaHabermasel Estadosocialno esunproyectodesechablesinoquepuedeserrescatadode.Ias
formasirreflexivasenIasquesehainvo}ucrado.Recuperloes,así10entiendo,unatareaineludible
quepasaporinstrumentarmecanismosdearticulacióndemocráticadeiEstadoy deIaeconomía:"De
estedesen:ganohistóricoacercadeunproyecto-d.delEstadosocial-coaguladoenburocraciabrota
unavisiónnueva,porasídecirloestereoscópicamenteagudizadade10'político' (...).En unapalabra,
el resultadodeIprocesodedesenganoaquenoshemosreferidoesunanuevaconciencia,enIa que
el proyectoqueesel Estadosocialsetomaenciertomodoreflexivo,y quesedirigeadomesticar-no
solamenteIa economíacapitalistasinotambiénai propioEstado.~(Habermas,J., Op. cit.,p.428).
13 EsteaspectodeIa democraciaesresaltadoporTouraine,A., ensuCriticadeIa modernidad(Temas.
deHoy,Madrid,1993)enIaquesepresentaIademocraciacomoellugardemediaciónde10universal
y de10particular,deIaparticipación,Iaciudadanía,y Iasidentidades;IademocraciaesIaconjugación
armoniosa-nosinconflictos-d.eamboselementos"Iarazóny Iamemoria-.Es necesariocombinarIa
integracióny el respetoa Ias identidades,Ias necesidadesy los derechos.Sin Ia asociaciónde
procedimientosfríosy el calordeIasconviccionesy pertenenciasnohaydemocracia:"Por tanto,es
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esarelacióndealteridadnoesestáticay grupàlsinodinámica,dialógicay
personalizada.La comunicacióndemocráticamenteencauzadano admite
unadistorsióninterpretativadequienesdominan.
No.halugaraI estatismoili aIestatalismoporqueambastendencias
desquician Ia virtualización democrática.Sólo cabe una contínua
determinacióndinámicadelosvaloresy deIasopcionessinqueello tenga
quesuponeruncambiopehnanentedeprácticasocialmentecontrastadas.
El espaciodeIa tradiciónnoestádeterminadoperotampocotieneporqué
sufrirmenoscabo,sóloseexigequeseaunespacioreflexivo.Tampocohay
cuotasparaIa innovaciónperosi quees imperativoel espaciolibre de
imaginación:esaes Ia garantiadeI progreso,Ia salvaguardade que el
estatismono conllevaránuevamente'Ia fosilización deI proyectoy Ia
independizacióndeI Estadocomo barricadadeI poder.Poresa razón
tampocohay espaciopara'el estatalismo,10cual no significa que Ia
legitímaciónde decisionesno debatomarformajurídicay apoyarseen
mecanismosdecoerciónparasuejecución.TansóloqueelEstadonopuede
erigirseen actor independientede Ia sociedad-una sociedadplural y
conflictiva-enla quesesumergensuscimientos:Iaobligaciónnonacede
hipótesisalguna,sino de los lazos permanentese intercambiablesde
solidaridady empatía,su realidad,estambiéncambiantey dinámica,por
esonopuededistanciarsedequienescontíIJuamente10estáncreandocomo
compromisocolectivo.El Estadoes,auntiempo,compromisoy horizonte:
algoqueseestáhaciendoperoquenosealcanzapor10mismoqueestáen
evolución.Si el.~statalismon tienecabidaesporqueelproyectodeEstado
nodescansasobreIaestructuradepoder,sinosobreIasociedadcomofuente
de legitimación: una legitimación.que es Ia que permiteestablecer
relacionesentre10universaly 10particulary queconcilialos puntosde
vistacontrapuestosenel entramadosocialdesdeunadimensióndiacrónica
deihacercolectivo.No existe,portanto,unmomentofundacionalprevio
perosí quehayun momentofundacionalpresentenIamemoriacoIectiva,
demodoqueIasadhesionespersonalésotorganlegitimidad.La legitimidad
necesarioqueIa democraciacombineIa integración,esdecirIa ciudadanía,quesuponeenprimer
lugarIa libertadde Iaseleccionespolíticas,.conel respetoa Ias identidades,Iasnecesidadesy los
derechos.No haydemocraciasin combinacióndeunasociedadabiertay dei respetoaios actores
sociales,sin Iaasociacióndeprocedimientosfríosy el calorde Iasconviccionesy Iaspertenencias.
Lo quenos alejaai mismotiempodeunaconcepciónpopulary deunaconcepciónliberalde Ia
democracia."(pp.415-416).
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esunretopermanentey elEstadodescansasobreelfilo deIanavajadeeste
equilíbrioentrepodery consentimiento.
Estadimensi,óndiacrónicadeIpodercomoresortedeIEstadoesIa
quevivificaIasestructurassiempreprestasafosilizarse.EI Estadodescansa
sobreunacomprensiónampliadeIa estructuraciónsocialen'espaciosde
libertad-espaciosnuevosde 10público-quepermitenreconquistarlos
conceptosdeciudadaníay legitimación.Peropuedeargumentarse-contra
esteplanteamientosi captamosolamentesu aspectoprocedimental.Las
condicionesdeIdiscursohacentangibleIa democracia,perohaytambién
unescenarioparalosvaloresenelqueseforjaIaéticacolectiva,enélestán
Ias identida.des-abiertasy configurables-,Ias presenciasculturales
-mediadasen 10reflexivouniversalde Ia dignidady el respeto-y Ias
exígenciasmínimasde humanidadque se manifiestanen los derechos
fundamentales.Y estaconfiguraciónprocedimentaly valorátivatiene
repercusioneséticasquehacenque10privadodejedeestaraisladode10
público y permiten perfilar Ia subjetividad como un proceso sin
discontinuidades;y en10públicoestableceIadimensióndelajusticiacomo
compromisocolectivode emancipacióny rechazode Ias opresionesque
impidenel desarrollohumano;dimensióndeIajusticiaqueesdinámicay
queaspiraa regir,comopretensiónsocialde legitimidad,el cursode Ia
acciónestatal.Por esoel Estadoesalgomásqueun instrumento- porque
completaIa dimensiónmáshumanadei hombreen Ia realizaciónde Ia
solidaridad,deIa liber1ady deIajusticiaaunquenuncapuedeservirpara
socavarlos'perfilesuniversalizablesde lá individualidadlibre- perono
puedellegara serfin sinir contrasupropiaconstitución-porqueno tiene
totalidadorgánicani esunsistemaautónomosinosubordinado-.No esun
expedienteutilitarioperotampocoesunfin trascendente,no sirvesi nose.
orienta ai desarrollo integral de Ia personapero tampocopodemos
prescindirdeél -conindependenciadesusmaticesconcretosy particulares-
comoformaracionalizadadadeconvivenciacivilizadaentreloshumanos.,
L a concepción deI poder como algo dinámico rehuye el
encasillamientode Ias estructuras.Estas sí son instrumentoy sólo se
justificanenIa medidaenquefortalecenIa continuidaddelos espaciosy
mundosdevidaenunprocesodeinterinfluenciasrecíprocas.Si contribuyen
a distorsionar,verdaderamenteno sirvenparanadao sóloparaentorpecer
y contaminar.Iarelación-dialógicadeindividuosy grupos.Poresocoincido
parcialmenteconIa argumentacióndeNegricuandooponea Ia soberanía
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estatal,comoconceptoacabadodeunpoderprescritoy regladoy ~euna
legitimaciónhistóricay fosilizada,Ia ~ociónm~sintempestiva,audazy
anticipadoradepoderconstituyente-algodinámico,abierto,indeterminado
y expasivo-.EI poderconstituyenteno es propiamenteUn instrumento
revolucionariosino Ia fuentedeIa vitalidaddeI sistema,perotieneun
potencialrevolucionarioqueno pliedeser despreciadoy que permite
establecerentreambostérminosunarelacióníntimay circular:allí donde
hay poderconstituyentehay revolución.Ni Ia revoluciónni el poder
constituyentetienenfin jamáscuandoestáninteriormenteconexionados.14
EI poc:ierconstituyente,por ello, tropiezade manerafrontal con el
constitucionalismoencuantoexrresiónacabaday repartidadeIpoderque
terminapor agotarIa libertado5 Lo queconsiderointeresantedeeste
pl~nteamientoes Ia distinciónentreunpoder estático,históricamente
definidoy controladodesdesuorigenconconsecuenciasprevisiblesensu
expansióh,y un poderdi~ámico, abierto, susceptiblede sucesivas
definicionesy redefinicionesqueno admiteserencasilladoenestructuras
porquepodríallegara perdersuvitalidady sufuerzaemancipadora.Este
14 Vid. Negri, A., EI poder constituyente.Ensayo sobre Ias alternativasde Ia modernidad.,
LibertariaslProdhufi,Madrid,1994,p.44.Tambiénsobreel poderconstituyentecomoalternativa i
poder monolíticoy anquilosadod~1constitucionalismoes interesanteIa cita siguiente:".. .el
paradigmadeipoderconstituyentesel deunafuerzaqueirrumpe,quebranta,interrumpe,desquicia
todo equilibriopreexistentey todaposiblecontinuidad(...). Es, por consiguiente,el dei poder
constituyente,comofuerzaimpetuosay expansiva,unconceptoligadoa Iapreconstituciónsocialde.
Ia tota\idad democrática. Esta dimensión, preformativa e imaginaria, tropieza con el
constitucionalismodemaneraprecisa,fuertey durable.(...).La pretensióndeiconstitucionalismode
regularjurídic~p1enteel poderconstituyentenoessóloestúpidaporquey cuandoquieredividirlo;10
es sobretodocuandoquierebloquearsu temporalidadconstitutiva.EI constitucionalismoes una.
doctrinajurídicaqueconocesolamentelpasado,enunacontínuareferencia.altiempotranscurrido,
a Iaspotenciasconsolidadasy a suinercia,el espíritureplegado;porcontra,el poderconstituyente
essiemretiempofuertey futuro"(p.29).
15 Para Negri existeuna absolutacontradicciónentreel conceptode soberaníay el de poder
constituyenfe:elpoderconstituyente"...esel actodeIaelección,Iadeterminaciónpuntualqueabre
unhorizonte,el dispositivoradicaldealgoqueno existetodavíay cuyascondicionesdeexistencia
prevenqueelactocreativonopierdaenIacreaciónsuscaracterísticas.Cuandoelpoderconstituyente
poneen funcionamientoel procedimientoconstituyente,todadeterminacióneslibre y permanece
libre.La soberanía,porel contrario,sepresentacomofijacióndeipoderconstituyente,luegocomo
términodeél, comoagotamientodeIa libertaddequeesportador."(Op.cit.,p.42).
En el trabajode Negri subyaceuna concepciónrevolucionariadei podercon~tituyentecomo
alternativaai constitucionalismode Ia modernidad.Su trabajoes una críticay una propuesta
alternativa Ia modernidadquetieneaspectosinteresantesperoqueencierranopocospeligros.En
el airequedanmuchascuestionesesencialesque,ai restringirseIaobraa IaproyecciónpolíticadeIa .
modernidad,hanquedadosinrespuesta.NohayuntratamientodeIasubjetividadmoral-temaesencial
si queremoshilarfino Iasrelacionesentreéticay política-,y echotambiénenmenoslospresupuestos
de universalidadquepermitansalvarun relativismoqueIa críticaantimodernanospresentacomo
inevitable. .
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poderestáenmovimientoy esunafuerzadeprogresoquechocaconel
estatismodevoradordeIasestructurasestatalesconsolidadaenconceptos
como soberaníay constitucionalismo.Pero hay tambiénun punto
importantedediscrep~nciaqueno esposibleignorar:el poderencuanto
poderdinámicotienequematerializarsenestructurasquesirvana ese
fuerzamotriz de emancipacióny progresoque10animay, en esto,Ia
modernidadha descubiertoque Ia forma estatalpuedeser un cauce
adecuadoparaIaarticulacióndeIademocracia.Por otrapartenocomparto
queesepoderdinámicoqueheprocuradodefinirenpáginasanteriores-y
queNegridenominapoderconstituyente-tengaqueestablecerunarelación
ínt~may circularcon Ia revolución.En mi concepcióndeesosespacios
nuevosde10públicodondeelpodersedescubrey serevelacomounafuerza
di.námicadeinteracciónhaytambiénunespacioparaIatradiciónreflexiva,
por supuesto,perotambiénculturalmentemediada,como10hayparaIa
innovación.No sonespacioscerradoso cuotasdeactividadsocialperosí
descansansobreIaprecondiciónde-Jalibertady Iaespontaneidad.Creoque
estoes10esencial:queexistanespaciosreflexivosdeidentidaddondeno
seanulenIasm.anifestacionesdelibertadsinoqueambaspuedanimbricarse
enun.procesodeconstruccióndeIademocracia.
Esta concepcióndei poderes transformadora,no revolucionària,
implicauncompromisoconel recíprocodescubrimientodeIasidentidades
y conIacreacióndeunespaciocolectivoy sectorial,peronofragmentado,
enel queIaautonomíaesunpuntodellegadaperotambiénunconformaun
mínimode partidaque garantizaun discursoefectivamentelibre y es,
ademásy sobretodo,no unaconquistapersonaIsinocoIectiva.Con esto
quierodecirqueIaautonomíaestábienimplicadaenIasociedady que,por
tanto,noe~unvalorprevioaIasociedad,sinoqueesfrutodetareciprocidad
comunicativadeI individuoque arraigasocialmentecomosubjetividad
moral,peroes tambiénfrutodeUli propósitodeliberadodeplenitudq~e
tienecons~cuenciaspetsonales-éstaesIadimensiónéticadeIa autonomia
comopuntode llegada-.La autonomíacomomínimode partidaes un
requisito, una precondiciónsin-Ia cual cualquierreciprocidadpuéde
terminarenrelacióndedominio.SuponeeIpostuladodeIa dignidady deI
respetopero implica, ademásde consecuenciasprocedimentaIesenIa
plasmacióndeIas identidades,unaseriedereconocimientospreviosaI .
intercambiodeexperienciasvitales.EI reconocimientodeIa alteridadno
es algovacíosinoquestiponeteconocimientodeIa paridadq10raIdeIos
intervinientes,pero, además,es tambiénIa afirmaciónde mi dignidad
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personal,queno.admitemediacionesdepoderen Ia deliberaciónde Ias
opinionesquesedebaten,detal~odoquenoessólo.quemireconocimiento
deIotroimpidesudominación-puestoquenoesinferioramí-sino,además,
quemi reconocimientodeIotroimpide,sobretodo,midominación-puesto
queyo no soyinferioraél-.
Peroestonoexcluyequepuedaexistir,comoyahedicho,unafuente
legítimadepoder.El EstadoesIa culminacióndeunprocesopermanente
deadhesionesenelqueoperanrazóneidentidad,y elpoderesconsecuencia
deunaobligaciónquedescansasobreIa"Solidaridady Ia responsabilidad.
-L aprimeraestableceIacohesiónentrelos sujetosquesonaIavezagentes
moralesy politicos-unavez superadaIa fragmentaciónde los,espacios
vitales-.La solidaridadnacedeIaempatíay deIacomunicación:eslábase
deI hacersocial,un hacersin el queno haysubjetividady sin el queIa
moralidad.. encuantodimensióncompartida:deIaciudadanía-nopuede
llegaradescubrirse.No setratadeundeber,tampocodeun derecho,esun
principiofundantedeIadinámicasocial.La solidaridadoperaverticalm~nte
anivel individualy horizontalmenteaniveldegruposo espaciossociales
compartidos,de tal modo queprima Ia solidari4adpersonalsobreIa
expresiónexcluyentede sentimientosgrupales,posibilidadque queda
descartadadesdeelmomentomismoeIiqueIa identidad'noesalgocerrado
sinodinámicoy plural.La solidaridadtienequeverconelcOnflicto,porque
Iasmútiplesmanifestacionesy experienciasvitalesenlizaestánhilvanadas
por el procesode plas~aciónsocialde identidades,y el conflictoestá
impregnadodedosiselevadasdereconocimientoempático,detalmodoque
susoluciónsocialsólopuedeseraceptadasi essolidaria.Y Ia solidaridad
tienequevertambién'con10svalores:Iasidentidadesnacendelos'espacios
demediaciónliberadosen10público,desprovistos,ahora~erelacionesde
dominioy, enesosespacios,queno'sondiscontínuosperoquepuedenser
sectorialmenteconfigurados, los valores se matizany se perfílan
culturalmente.nun procesoreflexivo.La soluciónsolidariaestalporque
es acordecon los valoresdominantesque son permeablesmateriale
históricamenteporque'noresistenaIdogma.La solidaridadimplicanosólo
, unvalor,sinounprincipiofundantedeIadinámicasocialperoestambién
el recursoéticodeI individuoqueadoptaun compromisopersonalconel
mensajedetransformaciónpersonaly colectivaqueIademocraciaencama.
Si decideconfinarseen10privadoIasolidaridadnoentraráenjuego,pero
él habráperdido,entonces,Ia posibilidadde desarrollarplenamentesu
subjetividadmoral. . .
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La responsabilidad,en segundolugar,no es sólo puntode apoyo
sobreel quedescansaIaobligaciónsinoqueestambiénIaclavedebóveda
deIaorganizacióndemocrática.Desdesuasuncióncompartidaenel ámbito
privado,Ia responsabilidadmatizacadacomportamiento,impregnaIas
conductasindividualesy reviertesobreellasunadimensiónsocialqueno
puedeserignorada.En el ámbitopúblico,Ia responsabilidadestableceun
repartocompetencialde tareasy deroles intercambiablesy socialmente
móvilesqueno puedeserrenunciadoporquees Ia basemisma~elhacer
social,deesedesenvolvimientorecíprocoy dialógicosobreelquedescansa
todacooperación.La responsabilidadapelaaiindividuo,peronocomoente
aisladosinocomosubjetividadmoral-esdecir,comofuentedeautonomía
y proyectodeplenitudhumana-queno admitediscontinuidadesentrelos
distintosámbitosde vida.Pero esaresponsabilidadapda tambiénaios
procesoscolectivosen los queIas identidadeseforjan.Las presencias
culturalesy Iasidentificacionesypertenencias,nacenreflexivamentey esto
implica queel valor de Ia responsabilidadintervieneactivamenten Ia
discriminaciónde opcionesy pertenencias,iesponsabilidadque exige
coherenciaconlosprincipiosuniversalizablesquecolectivamenteforjanai
hombrey que tienensu origenen el datoantropológicode Ia común
humanidad.La responsabilidadesasíel germendeIa obligación,peroes
tambiénalgomás:essuprincipalelemento:obligacióny responsabilidad
seimplicanrecíprocamente.Peroestotienetambiénotralectura:aInohaber
distorsionesenelproceso.comunicativo,Iaresponsabilidady Iaobligación
afectanatodosporigual-aInohaberposicionesdedominioquedetermi~en
un estatussustancialmentedistintoentrelos sujetos-,pues10único que
existe es una igualdadradical.colectivamenteasumidaque sólo es
mediatizada por un reparto de.tareas y de roles intercambiables, ~
socialm~Jletemóviles. .
EUo implica que Ia responsabilidad no s(>loestablece los
fundameJ;ltosdeIa obligación,sinoquetambiénfija suslímites:cuandoel
poder no responde a esa determinaciónresponsablede los roles
intecambiablespuedeser resistidolegítimamente.La responsabilidad
. afectaatodosporigualconindependenciadequetenganonofunciónde
gobiemoencomendada.Es el origeny fundamentode Ia obligación-el
poderno puedeserresistidosi estálegítimamentefundadoporqueno es
responsableactuarasí-peroestambiénsulímite-Iaresponsabilidadafecta
tambiénaitgobemantedemaneraqueel ejercicioirresponsabledeIpoder.
puede.generaruna resist,encialegítima-.La responsabilidadoperaasí
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verticalmente,estableciendoIas coordenadasvalorativasque,de abajo
haciaarriba,debenimpregnarIa acciónestatal.Esaresponsabilidadtiene
muchoquever con Ia justicia -comodimensiónabiertay mediadade10
públicoquetomacomponentesde10quepodríamosllamarIa concepción
globaliza~lede10bueno:loselementosdeIaconcepcióndevidabuenaque,
por entendersesenciales,debensercolectivamenteasumidos-ya quesu
conforniación como categoríaabiertaexige que Ia responsabilidad
intevengadecisivamentecomocondiciónprocedimentaldeldiscurso.Si Ia
justíciaesIa mediación,a travésdeIa razónpráctica,entre10universaly
- 10particular,entreIa razón -instrumentalmenteconcebida-y los
sentimientos-pertenenciasculturalesy ~emoriacolectiva-,estamediación
tienequeserresponsable,puessudefiniciónno esalgoaleatoriosino Ia
manifestaciónde un compromisoético en Ia búsquedacolectivade Ia
verdad.Laresponsabilidadcierraelcírculoentre10buenoy 10justo,porque
garantizaquenohabrámanipulacióninteresadadelosvaloresyaqueéstos,
paraserjustos,debenTesponderaunaconcepciónglobalizablede10bueno,
y establece,-tambiénelfundamentoy límitesdeIaobligación,unaobligación
que no es puramentepolítica, sino que tiene un trasfondo ético
irrenunciable:el compromisocolectivoenlabúsquedadeIaverdad.. .
5. Lavíadeundiscursouniversal
El discursolocalistade10particulardisuelvecualquierpretensión
de universalidad: en el reconocimientode los derechosgenerados
culturalmenteporIaaspiraciónetnocéntricadeOccidente,enIarealización
deIascondicionesqueefectivamentehaganposibleconcebirsiqúieraalgún
tipodederechoelementalparatodohombre,Ia derrotadeIauniversalidad
serevelaestrepitosa.El mercadoy el Estadopuedenserbuenosaliados,
pero tambiénpuedenoperaren sentidocontrario:frentea Ia cerrazón
nacionalista,Ia internacionalizacióndeunasociedadglobale integrada,
frente a Ia exclusióny Ia diferencia,Ia dinámicaconsociativade los
intercambios; Esa internacionalizaciónde Ias relaciones humanas
contribuyea evidenciarIa crisis deI modelo~statal,unacrisis que,por
arriba, se manifiestaen Ia crecienteintervenciónde organizacionesy
,estructurasregionalesde caráctersupranacionalque,desdelJn espíritu
comúndecooperación,alientanlacreacióndemarcosadecuadosparael
acercamientoy el intercambiointecultural,paraIaabolicióndefronterasy
de discriminaciones.Este contextointernacionalde cooperación,aún
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balbuciente,puededesarrollarformasdevida másprometedoras.En él
podemosdepositaralgunasesperanzassi novuelveatropezarconalgunos
delos sortilegiosque10acechan.
La comunidadinternacional,el espaciointerregionalcomolugarde
encuentro,permitevislumbraruna tendenciaa Ia superaciónde los
particularismos integristas y exacerbados que subyacen'aIos
nacionalismos.Se constataasí Ia crisis.dei modeloestatalque queda
desbordadoallí dondeJa común,humanidadtiendea superarfronteras
ficticiase intéresadas.Es, porotraparte,unfenómenoqueno esnuevoy
que arrancade Ia fase de internacionalizaciónapenasiniciadatras Ia
segundaguerramundialcon los grandesbloquesy que,en Ia actulidad,
evolucionahaciaIacreacióndecomunidadesregionalesinternacionales.16
PeroestefenómenotienetambiénsucontrapuntoenIatendencia,queestas
comunidadesinterregionalespuedendesartollar,aconvertirsenunasuerte
de superestadoprotectory fortificadoquedescansenuevamentesobreIa
afirmaciónparticularistade intereseseconómicosy comerciales.Bueria
muestradeello esIa cadavezmásasfixiantepolíticadecontroldefIujos
comercialesy decirculacióndepersonasquedesdelospaísesmiembrosde
Ia Unión Europeasevienepracticando.Unapolíticaquetienepeligrosas
ramificacio~esenestructurasparalelascomoesel TratadodeSchengeny
quehaprovocadoya,queenmásdeunaocasión,el ParlamentoEuropeo
levantesuvoz endefensadelos derechoshumanosy deIfuncionamiento'
regularde Ias instituciones'comunitarias.17 Similarrepercusiónpueden
tenerIapropuestadeEuropoly decreacióndeunapolíticaexteriorcomún.
La fuerzaexpansivade Ia soberaníanacionalactúasobreIa estructura
regionaldecomunidadesinternacionalesdecarácterplural,peseatodohay
enellasuu alientonuevo,unairerenovadorquenopodemosconfinarsi no
16 EstaesIa opinióndeJavierdeLucasquienresaltaqueIa formadeorganizaciónestatalsufreuna
decadenciaen aparienciaincontenibletras Ia SegundaGuerraMundial y quehace que sean
desbordadaspor arribapor el sistematransnacionaldebloquesy quehoyhá evolucionadohacia
comunidade,sregionalesintemacionales(cfr.Dp.cit.,p.32).
17 Sin pretenderextendemosobreesteparticularemitimosaquíaalgunasdeIasresolucionesqueel
ParlamentoEuropeohaadoptadosobreel AcuerdodeSchengen:ResoluciónA3-0336/92sobreIa
entradaenvigor delos acuerdosdeSchengenenD.O.C.E., serieC, n"337de21 dedic. de 1992~
ResoluciónsobreIa librecirculacióndeIaspersonasenelmercadointeriorquesustituyeaios docs.
B3-291~300Y 310/90enD.O.C.E., serieC, n096de 17deabril.de 1990~ResolucióncomÚDque
sustituyeaIos docs.B3-1208,1209,1227,1232,1248/90sobreelacuerdodeSchengeny el convenio
relativoai derechodeasiloy ai estatutode losrefugiadosdeiGrupoadhocsobreinmigraciónen
D.O.C.E, ser:ieC, n0175de16dejulio"de1990~doc.B3-583/89sobreIafirmadeIAcuerdoadicional
deSchengenenD.O.C.E.,serieC, n°323de27dedic.de1989. / .
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queremosque,unavezmás,nuestrasexpectativaseandefraudadas.La
co.munidad,internacional encarnadaen los procesos regio~alesde
. integraciónmarcalos nuevoscaminosqueIa modernidadeberecorrer:
caminosde superaciónde obstáculosdificilmenteremoviblesqueabran
vías aI progresomaterialy moralde lahumanidad-únicacomunidad
necesariay que,sin embargo,aúnno ha encontradofundamentoen Ia
contingenciadecircunstanciashistóricas-.
Pero hemosde poner especialcuidadoen que ese procesode
internacionalizaciónrio descansesobre afirmacionesexcluyentesy
categoríasjurídicas insolidarias. El conceptode soberaníaestatal,
extrapoladoaI ámbito internacional,puedecontribuir C9~efidlcia
insospechadaabortarIasmáselementalesdemandasdehumanidadqueIa
internacionalizaciónpuedesatisfacer.Otrodelosobstáculosvienedadopor
Ia propia dinámicadeI capitalismoque,en estasúltimas-décadas,ha
impuestoun procesode globalizaciónsobreIa creaciónde circuitos
comercialesy Ia intesificacióndelos intercambios;perohemosde-tener
cuidado porqueesa internacionalizaciónde Ia economíaes también
excluyente,loscircuitoseconómicosy comercialesóloseestablecenentre
los paísesricos a costadelos pobresy Ia internacionalizacióndeIcapital
puedetenercomoconsecuenciaunaespiraldecrecimientoqueagraveIa
si tuación cada vez más depauperadade los países deI SUL L a
internacionalizaciónopuedeestarregidaporesadinámicamercantildeI
capitalismosi queremosganarterrenoa Ia inhumanidad.
En un excelentetrabajosobreIa conceptuaciónde los derechos
sociales ContrerasPeláez se pronunciaabiertamentepartidariode Ia
comunidadinternacionalcomomitoprofético,comoreacciónhumanista
frentea Ia desmoralizaciónde Ia política,aI dinamismoexpansivode Ia
soberaníay a Ia recalcitrantemercantilizaciónacionalista.No podemos
aquísinoseguirsuspalabras.18La comunidadinternacionales,eneIplano
deIdeberser,unimperativomoralaIquenopodemosdejardedarrespuesta,
pero ese imperativo moral tropieza con una realidadfrustrante: Ia
insuficienciadeImodeloestataldedominioterritorialno se-traducenIa
prácticaen un retrocesoreal de Ia soberaníaestatal:el Estadocontinúa
18 Cfr. ContrerasPeláez,Francisco J., Derechossociales: teoria e ideología, Tecnos-Fundacióncultural
Enrique Luno Pena, Madrid, 1994,capoIV, pp_I09 ss-y especialmenteapartirde Ia página 128donde
se aborda Ia problemática de Ia soberaníaestataly Ia necesariaconstrucción de una comunidad
internacionalcomo único modo dehacerposible Ia realización de los derechossociales-
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siendoel actorprincipaldeidramahistóricocontemporáneoy seresistea
serdesplazadodeiescenario.Frenteaello, Ia comunidadinternacionales
unimperativomoraltangible,nounaentelequiaetéreaeirrealizable,porque
los impeativosmoralessonIaúnicarealidadquemereceserdefendida.
La comunidadinternacionalcomomitoproféticodescansano sobre
una visión ficticia.deIa realidady apartadade Ias posibilidadesqueel
rombodeIahistorianosbrinda,sinoqueesmásbienunanecesidadmoral
que se construyesobreIa crítica de Ias imperfeccionesde Ia realidad
inmediata-ésteeselelementoprofético-y Iainvocacióndeunaideamotriz
capazdegalvanizarlosespíritusy demovilizarláSfuerzasdisponiblespara
Ia lucha-ésteesel elementomítico-.Y esteimperativonopuedelibrarIa
batallaen el terrenomismode Ias estructurasestatales.La comunidad
internacionalsi aspiraa Ia victorianopuededejarsearrastrarensu lucha
aI te~enodesuenemigo.Seríademasiadoingénuopensarqueel Estado
puedapropiciarunatransiciónpacífica,unarendiciónincondicional.La
victoriasólo seráfactiblesi luchamosen el terrenode Ias conciencias
.,
individuales.Ahí es dondeestáel germende Ia'victoria.Si queremos
transformarel mundo,empecemosporcambiarel hombre.
EI planteamientode Contrerasse dirigea ponerde manifiestoIa
insuficienciadei modeloestatalparallevar a cabolos derechossociales
-que son moralmenteexigiblesy quetomansu fuerzanormativadei
conceptodenecesidadeshumanas-,peropeseasuorientaciónespecíficasu
propuestatrasciendeconmu~hoel objetoconcretoqueIa animay permite
tambiénadvertirqueel futurodelamodernidad-Ia realizaciónefectivay
generaldelos idealesilustrados-pasanecesariamentepor Ia realizacióna
nivel generalde los derechosociales.Su afirmaciónen Ias paisesricos
descansasobreun ordeneconómicointernacionalclaramenteinjustoque
someteaIospaisespobresaunasituacióndesumisióny depauperaciónque
es discriminatoriay particularista.EI ordeneconómicointernacionarse
basaenIasmismasregiasdeicapitalismosalvajequeimperaba~nEuropa
hace.sigloy medio.La injusticiano sehaeliminadosinoquetansóloha
sidQ desplazadageográficamentehacia el Sur.19Y es esa dinámica
19 "En Ia sociedadinternacionalactualimperael mismotipodebarabariequeen el siglo XIX hizo"
posible el trabajode niiíos en Ias minas, Ias jornadasde dieciséishoras y demáshorrores
altocapitalistas.Las sociedadesdeiNortehanconseguidoconvertirsenreductosdeprosperidady
de relativajusticia, no elim:in.andoIa barbarie,sino desplazándola'i mediointernacional.La
explotación,queantesseejercitabasobreIa clasetrabajadoradeipropiopaís,se ejerceahora(por
víasmásindirectasy sofisticadas)sobreIasmasasdesheredadasdeiSur.La diferenciaesque,enel
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exclusivista y apropiâtoriaque hace der Estado un intrumentodeI
capitalismo Ia que hay que quebrar si ver..daderarnenteestamos
comprometidoscon Ia causade Ia humanidad.La creaciónde espacios
regionalesy deestructurasupranacionalespuedesertambiénunelemento
quenospermitatrascendermásalládelosestrecílOsconfinesquedemarcan
Ias fronterasestatales,y servir,además,paraespolearIasconcienciasde
los individuosy crearunentornoadecuadoquepropicieel desplazamiento
. de los dogmascuasirreligiososdeI nacionalismoy Ia ap. erturade Ias,
sociedadesnacionalesauncrecienteprocesodeglQbalizacióno'dominado
por Ia rutinamercantildelmayof.beneficio.EI cambionopodrállevarsea
cabosinIareformaintegral~elhombreperosutriunfonopodráaventurarse
comodefinitivosi IasestructurasnosecomprometenconIacreacióndeun
entornofavorablea Iaexpansiónde10sprincipiosquepuedanpropiciaria.
Las nuevascomunidadesinternacionalesde ámbitoregional'pueden
coadyuvardecisivamenteenestalabor,estableciendoámbitosmásamplios
de cooperación entre Ias gentesy los pueblos,aboliendofronteras
infranqueablesparalos diferentese imprimiendoa suactuaciónunritmo
solidariode colaboracióny sensibilidadcon Ias necesidadesde los más
débiles.El mitoproféticodeIa comunidadinternacionalesalgomásque'
unapropuestaetéreaes,también,un imperativomoralque,connuestra
colaboración,podrásertangiblealgúndía
Es tiempode ir concluyendo.A 10largo de estetrabajohemos
queridomostrarIa relaciónnecesariaqueIa modernidadestablecióconel
Estado,un equilibriodifícil e imprescindiblequese apoyabasobreIa
construcciónuniversalistadeIaparticularidad.Y hemosvistotambiénque
existenelementosquehanrotoeseequilibrio.Internamentel Estadoha
albergadoformasde organizaciónquehacensaltarIa exigenciade un
diálogocolectivoquefundeIas identidades.El principiode soberanía
popular quedadesplazadopor Ias exigenciastécnicasde eficaciaque
imponeIa dinámicadeapropiacióncapitalista,Ia sociedadconsumistade
nuestrosdíasy Ia ciudadaníainhibidaconlos valores.Resultanecesario
rescatarun proyecto de democraciaradical que permitaintegrar Ia
estructuray losvalores,Iaparticularidady Iauniversalidadenunaidentidad
colectiva.Externamentel Estadohaasumidounacargasemánticaquees
antimodernay que hace de él un cautivo de .la irracionalidad. El
medio internacional,no existeninguna institución o poderpúblico capazdeprotegeraIos débileso
corregir Ia injusticia. Los débilesestáninermesfrentea Ia depredación."(ContrerasPeláez, F.I., Op.
eil., pp.125-126).
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Estado-naciónesIa síntesisfrustrantedeIa sumisióndelos idealesaIos
intereses,IavictoriadefinitivadeIaexclusióny deIaintolerancia.En élse
alb~rganlos dogmasquehandeserrealizadosaúnacostadeIahumanidad
y sedictael destinodelos individuosconIamismafacilidadconIa quese
promulganordenanzas.Ese Estado-nación,fruto de una elaboración
interesadadeIpoder,escompatibleconunaestructuraeconómicaque,a
pesardesu mundializacióny globalidad,permeatodoslos ámbitosdeIa
vida social y permiteentenderIa nacióncomoIa culminaciónde un
fenómeno apropiatorioy excluyente,que crea mundosdivididos y
particularizalos derechoscomo algo a 10que sólo tienenaccesolos
ciudadanósdelos paísesricos.
Si algoresuItaevidentedetodoestoesqueIamodernidadestáaún
inacabadapor 10mismoquenoha podidoserrealizada.Recuperarsus
contenidosesllevarunalientonuevoaIasestructurassobreIasqueseapoya
pa~aplasmarvaloresquejamásdebieronserolvidados:Iatolerancia-como
actitudpositivaen Ia remociónde obstáculosa Ia libre expresiónde Ia
personalidadqueexigeunaactitudcríticafrenteatodagangaquecontamine
los contenidosnorriiativosdeIa modemidad-y Ia solidaridad-frentea Ia
exclusióny aIamarginacióhenelgocedelosrecursos-sonnosóloIaúnica
opción que Occidentetiene para evitar una invasión masiva de 10s
.desheredadossino,también,sumásinapelable ineludiblecompromiso
m~. -.
, -
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